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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan sudut pandang kepada pasien anak 
Kids and Teens Dental Care yang membangun yaitu pandangan bahwa berkunjung ke dokter 
gigi itu tidak semenakutkan yang mereka bayangkan. 
Metode Penelitian 
Metode Penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak klinik, 
melakukan survei kepada target audience, mengumpulkan informasi dan data melalui buku 
literatur, dan mencari referensi berdasarkan buku dan internet. 
Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai adalah sebuah film pendek animasi berdurasi 5 menit yang menjadi media 
utama pada campaign klinik. Film pendek animasi ini ditujukan untuk memberikan sudut 
pandang yang membangun sebelum anak-anak melakukan kunjungan pertamanya ke dokter 
gigi, dimana media utama ini dibantu oleh media-media pendukung lainnya yang ditujukan 
untuk kesuksesan campaign. 
Kesimpulan 
Campaign Film Pendek Animasi ini ditujukan untuk memberikan sudut pandang yang 
membangun untuk anak-anak sebelum melakukan kunjungan pertamanya ke dokter gigi.  
 
Kata kunci : Bayangan (pengetahuan), Berani, Tindakan, Aman, Tenang. 
